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但 XML 技术的出现及近几年的发展为我们指出了努力的方向。 
本文首先从实际应用背景出发，分析了目前国内外 XML 数据建模相关技术，
























With the rapid development of financial system, Information systems 
in support of the banking business have become very 
important.Enterprise-class financial system from the past stand-alone, 
single-system development to the multi-system, multi-structure, the 
cluster-level, the information exchange increase and diversified 
channels show.Not only the Information passing occur in a system, it occur 
more and more between systems.The resulting heterogeneity of the system, 
non-uniform data formats, data show the diversity of issues.Traditional 
system of data exchange between various system data model as a result of 
different interactions lead to the need for each conversion.Is there a 
completely new technology to solve all the problems?Unfortunately，so far 
is there no so perfect technology.However, the emergence of XML technology 
and the development of recent years has pointed out to us the direction 
of efforts. 
From the practical application of this background, Analysis of the 
current XML data modeling techniques and methods related, The basic 
characteristics of XML, At home and abroad. After In-depth study of the 
XML in the field of enterprise data exchange of all-round application made 
a commercial bank system to describe XML data model.In the design of the 
prototype system, detailed analysis of the logical system architecture, 
data structure, the core of the modular design.Then given the logic of 
the system architecture, physical architecture and implementation of core 
modules.XML information model, XML data to show, XML data, XML data 
persistence. The final scene by simulating the operational test to prove 
the use of XML data model for the system from the functionality and 
performance is to meet the actual needs. 
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扩展标记语言 XML（eXtensible Markup Language）是一门新兴的面向
Internet 应用的标记语言，它是由 W3C(World Wide Web Consortium）组织于
1998 年 2 月制定的一种通用语言规范[1]。XML 是 SGML（标准通用标记语言）的一




存储，同时也有利于面向对象语言（C++、Java 等）调用 XML 编程接口访问 XML
节点。关系数据库和面向对象数据库首先需要将数据从数据库中提取出来，经过
转换为或直接以 XML 数据形式发布到网上（局域网或 Internet 网），然后相互交
换数据，经应用层系统处理后在转存入库。而正是由于 XML 本身具有的这些特性，
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1.2 国内外研究现状 
XML 的出现使得人们不在局限于传统的 HTML 页面的编写。它使得网上的信
息查询、数据交换更加便利，帮助人们快捷获得需要的信息，发掘 Web 上的财富。
1986 年，国际标准化组织（ISO）发布了 SGML 标准的正式文本——SGMLISO8897：
1986，使 SGML 成为通用的描述各种电子文件的结构及内容的国际标准。HTML 是
从SGML衍生出来的一种简单的标记语言，在Internet和WWW迅猛发展的推动下，
HTML 成为 Web 页面制作的标准。与 HTML 相似，XML 也是 SGML 的一个子集，它免
除了 SGML 的繁杂并保持了 SGML 的优秀特性，便于直接地运用到 Web 开发上，给
Web制作者提供了比传统的SGML和 HTML环境强得多的对文档过程和设计的控制
能力[1]。 








元素。XML 将改变例览器显示、组织、搜寻信息的方式，而且克服了 HTML 链接
容易断开的缺点。它的目的就是要通过标记（TAG）来精确地表现信息的各种含
义，通过一些“自我解释”型的标识文本，XML 能够让不同的应用系统理解相同
的意义。W3C 组织正积极地促进 XML 的发展，估计将来的浏览器都将能够处理这






























用，完全可以与计算机起步阶段 ASCII 码的作用相提并论。XML 也可以说是网络
信息的标准代码，它表示的不是符号信息，而是结构化的知识。这种标准语言虽
然不是程序设计语言，但是它代表的却是下一代网络上互操作的光明前景。 












































XML 数据管理等相关问题的研究，影响较大的有 Stanford 大学的 Lore 系统、
MarkGraves 系统、复旦大学的 VXMLR 系统等。每年召开的国际顶级的数据库界






第 2章用 XML 为通用数据描述的可行性：简要包括 XML 简介、相关标准和技
术，XML 的优点及在 Web 中的应用。 
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第2章 基于 XML 的通用数据描述方法 
2.1 商业银行系统传统数据表示方式 






从图中可以看到该系统采用分层的 J2EE 技术，其中持久化层是采用 ORM
（ORM-Object/Relational Mapper，即“对象-关系型数据映射组件）技术，在
该层中将业务数据映射成 POJO 对象，随后 BO（Business Object）和 VO（Value 
Object）在系统的各个层间传递的。 
在 J2EE 架构中 POJO 可以简单的描述业务对象，编程人员可以利用其进行面
向对象编程的基础。优点是可以从标准化和业界 佳实践中受益，简化了企业开
发的某些复杂性，缺点则是： 
 即使在 J2EE 架构内部 POJO 也需要做转换才能满足各个层次的需求，例
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来越广，甚至充当象 Microsoft 的.NET 这样的开发和部署平台的核心。XML 逐渐
成为对信息系统组件建模的方法，并且这些组件根据用 XML 表示的信息自动构造
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